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R E D A C Ţ I A 
Arad, Deák Ferencz-u. Nr. 20. 
ABONAMENTUL 
pentru Aistro-Ungaria: 
pe im au 20 cor. 
; e 1 2 an 10 cor. 
pe ' 4 an - 5 cor. 
pe o kină ... 2 cor." 
N-rî de Duminecă pe an 4 cor. 
Pentru România şi s t r ă ină ta te pe an 
40 franci. 
Manuscripte nu se înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad,Deák Ferencz-u. Nr.20. 
\ INSERŢIUNILE: 
de un cir garmond : prima dată 14 
bani; a doua oară 12 bani; a trei» 
oară 8 b. de fiecare publicaţiune. 
Atât abonamentele, cât şi Inserţiu-
nile sunt a se plăti Înainte în Arad. 
Telefon pentru oraş şl comitat502. 
Scrisori nefrancate nu se primesc. 
INVËTATURI. 
Un amic al ziarului nostru l'a presintat pe 
Sofra Chicin, fruntaşul român din Nădlac, 
ca pe tipul Românului cárul îl place să ţină 
c u _ domniî. -- D'aicI rătăcirea. 
Incontestabil : acel articol pe cât este de 
mult scris numai din dragoste pentru neam, tot 
aşa de tare exprimă şi adeverul. Pentru-câ 
dacă fruntaşi între fruntaşi, ca Sofra Chicin, 
merge cu străinii când prilej i-se dă să-'şî 
dovedească alipirea pentru neam şi dragostea 
pentru steagul naţional, ce să zicem când 
ar cădea în asemenea păcat ceî săraci, mul­
ţimea alegëtorilor români ? 
Lecţia trebuia deci să se dea. 
Mi-se pare însă că lecţia a fost ceva 
cam aspră. Eată de ce. Eu n'am renunţat 
Ia speranţa că la viitoarea alegere Sofra Chi­
cin, cu toţi aï sëï, va veni să sprijinească 
pe candidatul naţionalist. Am vorbit chiar 
cu Sofra Chicin Duminecă, după alegere, şi 
din cuvintele ce am schimbat împreună, am 
câ pu-I încântat de, ce a săyîrşit. 
A ^рйз^^штГ că l ă c ă ştia mal dinainte de 
candidatură naţionalistă, nu se angaja pen­
tru Hász... 
Tot aşa a vorbit şi preotul Chicin, so­
cotit şi d-sa până acum conducëtor a cel 
pulin jumëtate de sat. 
Sunt de părere deci că pe fraţii pe 
cari 11 dorim să apuce şi el calea naţională, 
să-î tratăm cu iubire, să-1 îndreptăm, să nu-I 
amărîm. 
Mal ales că dacă vorba e sä facem ju­
decată dreaptă, ar trebui să întocmim un 
pomelnic întreg de nome. Din păcate, nu 
Sofra Chicin a fost adică singurul fruntaş 
care s'a dat cu Ungurii, ci şi alţii. In vii­
tor numërul acestora,se va reduce însă. Unu 
vor părăsi calea rătăcirii în urma luminii ce 
li-s'a aprins în suflet, alţii încălziţi de dorul 
de a'şl vedea neamul înălţat, ceî maî slabî 
se vor îndrepta de sUer/îşi ruşine. 
Ce au păţit adică ceî cari cu acest pri­
lej au mers cu străinii? Val ş'amar! Popo­
rul formal s'a ridicat împotriva lor, aşa în 
cât noi, cel duşi la sate, a trebuit să-1 li­
niştim şi să-1 lămurim că din pricina alege­
rilor nu trebue să se înduşmănească, ţinta 
noastră finală fiind sjí-і aducem pe toţi la 
matcă, dacă nu azi orî mâne, apoi fie şi 
maî târziu. 
Şi mal ales fruntaşii români din Nădlac 
au putut să vadă că, poporul înţelege lupta, 
se însufleţeşte pentf^idela naţională... Alt­
fel cum s'ar putea té^i iça faptul îmbucură­
tor că fruntaşi Va c # din familiile Chicin, 
cel din antistie, dela banca română şi cel 
dela banca slovacă, în frunte cu preotul 
Boór, n'au putut să adune pentru candida­
tul stăpânirii atâtea voturi câte am ţinut noi 
în pasivitate ! Măcar că lucratu-s'a cu toate 
mijloacele, făgăduitu-s'au câte toate, ear bani 
s'au cheltuit cu grămada ; până ce noi Ro­
mânii nam cheltuit nimic, dar absolut ni­
mic. Moi n'am lucrat de cât cu puterea cu­
vântului, n'am făcut apel de cât la senti­
mentul naţional. 
Ear poporul ne-a înţeles şi urmat şi 
stat-a strâns în jurul nostru chiar şi după 
o încercare atât de grea ca cea petrecută 
Sâmbătă cu afacerea listei întârziate. Pe când 
cei cari s'au deslipit de popor, cari s'au fă 
eut instrumente in manile partidelor ungu­
reşti, păţit-au ruşine nu numai din partea 
poporului, dar chiar şi din partea Unguri­
lor căror se lăudau că duc poporul unde 
vreau... 
Datu-le-a însă poporul tuturor acestor 
încrezuţi o lecţie bine-meritată. Spusu-le-a 
că nu se maî lasă dus ca o turmă de ol, 
ci că vrea să cugete el cu al sëu cap, şi 
după simţirea inimeî sale să făptuiască, ear 
nu cum cer interesele pretinşilor «fruntaşi». 
Aşa că în viitor cine vrea să fie în fruntea 
poporului, va trebui să se poarte cum crede 
poporul că e bine, ear nu după-cum îl vine 
lui ori neamurilor sale la socoteala. S'a 
sfîrşit cu era fericitei pasivităţi sub scutul 
căreia atâţia fruntaşi, netrebuind să ducă 
poporul sub steagul naţional, îl ducea să 
facă jocul partidelor ungureşti. 
Pe popor în viitor nu mai pot fi stă­
pâni de cât ceî cari luptă sub flamură na­
ţională. 
Russu Şirianu. 
I O A N B I A N U . 
— Gu prilejul unuT Jubileu. — 
In seria dascălilor, de origine ardeleni, cari 
au muncit mult şi cu spor pentru ridicarea cul­
turel române, Ioan Bianu, profesor universitar, 
membru şi bibliotecar al Academiei Române, este 
un factor însemnat. 
Fiu de ţăran, dintr'o regiune a Transilvaniei, 
unde la 1848 s'au petrecut atâtea scene dureroase 
şi s'au creat atâtea visuri îndrasneţe — din Fă­
get, un sat de pe Tîrnave—Bianu şi-a făcut 
şcoala în Blaj, orăşelul care a concentrat în sine 
atâtea raze de cultură, unde ideile marilor isto­
rici nici astă-zi n'au încetat a fi propagate, ear 
şcoala latinistă şi acum este socotită ca cel mal 
glorios moment din epoca de renaştere a româ­
nismului. 
Din Blaj, unde Cipariu i-a fost dascăl, a 
venit la Bucureşti într'un timp când Societatea 
academica abia îşi începuse activitatea şi asupra 
viitorului el rol plutia încă un aer nebulos, pe 
care nu-1 puteau împrăştia discuţiile aprinse ce 
tot maî dàinuiau în jurul chestiunilor de limbă 
şi de ortografie. 
Filologia română nu trecuse încă definitiv 
prin epoca sa romantică, acea epocă judecată cu 
prea multă exagerare în rău şi fără nici o con­
sideraţie la ideiile înalte, cari i-au dat naştere 
şi au susţinut-o atâta vreme în mod ar­
tificial. Istoria aproape tot astfel. Sentimenul se 
lupta cu ştiinţa rigidă. Cuvinte mari şi frumoase 
se strecurau în toate lucrările şi scrutările, ce 
porneau pe drumul cel lung dela originea nea­
mului până la vîrsta scriitorilor. De altfel se re-
simţeau dorul şi puterea de muncă în toate şi 
agitarea ideilor de unitate naţională. 
Cercetând cu de-amënuntul activitatea d-lui 
Bianu, vom vedea rësfrîngêndu-se în ea influenţa 
acestei epoce şi a representanţilor eî. In scrierile 
filologice îl vom găsi bun cunoscător al teoriilor 
de limbă, desvoltate în cursul deceniilor, 
dela întâia gramatica românească încoace. In 
istorie îl vom vedea însufleţit pentru crezul ma­
rilor istorici blăjenî. In literatura adept al di­
recţiei şoviniste nationale şi apëràtor întrasi-
gent al trecutului şi al tradiţiilor. A fost de tînër 
şi a rëmas până astăzi, — tînër la ani încă, dar 
vechiu muncitor — un şovinist în viaţa noastră 
intelectuală. 
In istoria culturel noastre şoviniştii, acele 
spirite idealiste şi în acelaş timp sectare, cari în 
afară de binele neamului nu cunosc alt ideal şi 
cari faţă de tot ce este străin manifestă o ură 
continuă, sunt figuri ce se impun. 
însuşirea lor principală se descopere prin 
vecinica preocupare de istoria şi limba neamului. 
Din aceste două ei îşi creiazâ un fel de platfor­
mă de luptă, şi e poate singura luptă din care 
nu poate să resuite un rëu statornic, căci în de­
finitiv, chiar când se trece peste ţintă, lupta se 
dă pëntra rasă şi nu în potriva el. 
In cultivarea acestor două ramuri, a istoriei 
şi a limbeî, şoviniştii merg totdeauna paralel, so-
cotindu-le aproape ca identice şi atribuindu-le va­
loarea pe care o merită: aceea de păstrare a ca­
racterului de rasă. 
„Istoria şi limba — zice dl Biănu vorbind 
despre Cipariu — sunt factorii esenţiali aî unui 
popor. Intr'una el îşi vede pe strămoşii sëï din 
generaţiune în generaţiune lucrând, luptând şi su-
terind ; iar cealaltă este mijlocul, prin care în fie 
ce minut gândurile şi simţirile noastre le comu­
nicăm celor aproape de noi. 
„Istoria şi limba, sunt cele mai intime şi 
mal tari legături, cari unesc pe oameni într'o na­
ţiune. Din această causa s'au aruncat cu atâta 
energie asupra studiilor istorice şi linguistice toţi 
acel cari se aflau ca propagatori în fruntea acestei 
mişcări. 
„Prin studiile istorice ei căutau să lege an 
de an trecutul neamului românesc, ducêndu-1 ca 
un lanţ. verigă de veriga... In limbă apoi vedeau 
proba cea mai pipăită şi mal neîndoioasă a la-
tinităţei noastre.*.." 
Afară de istorie şi limbă, şovinistul, când 
nu e un simplu fraseolog de bîlciu, cum din mila 
lui Dumnezeu am avut şi avem destui, se distinge 
prin o muncă neîntreruptă, prin aşa zisul naţio­
nalism de fapte bane. Fie-care individ poate să 
producă fapte bune pentru semenii sëï. Şovinistul 
se gândeşte însă mai departe : ca pe urma fapte­
lor sale naţiunea întreagă să aibă foloase reale, 
se gândeşte la educarea generaţiilor. 
Ferice de cei ce au puterea şi ocasia de a 
munci cu succes, cum au putut s'o facă scriito­
rul de care vorbim. 
Când a venit la Bucureşti, ca să-'şî com-
plecteze studiile la Universitate, Papiu Ilarian şi 
ceî-Falţî mari contiporanï ai lor, în frunte cu Ba-
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F r i c a de naţ ional i tăţ i este mot ivul 
pe care-1 invoacă atât guvernu l cât şi chiar 
ziare ca »Budapest ! »Hirlap« (numërul delà 
6 Mart ie) întru a sch imba regu lamentu l 
Dietei. 
— T r e b u e pus stavilă libertăţii c u v ê n -
tulul în Dietă, zic şoviniştil, altfel ce v a fi 
c â n d vo r întră în Dietă 20—30 deputa ţ i 
naţionalişti? ! . . . El vo r pu tea să facă, or i ­
când ar voi , obstrucţ ie în dragă voie . 
E a t ă de ce se cere — clôtura ! 
Situaţia politică. _ 
In sfîrşit Tisza şi-a perdut îndelungă răb­
darea. S'a pus pe acţiune, declarând rësbol de 
exterminare obstrucţiuniî purtate numai de câţi-va 
poporali, ugroniştl şi szederkényistï dîrjî şi în­
căpăţînaţi. 
Sâmbătă Tisza şi-a împlinit promisiunea, 
anume că va păşi cu toată hotărîrea contra ace­
lei „mâni de oameni", presentând Casei propu­
nerea în adevêr draconică, conform căreia pro­
iectele guvernului ar trece prin cameră de tot 
comod, cum aï zice, ca prin pene. Această pro­
punere este de conţinutul, că regulamentul de 
casă ar avea să se schimbe pe un an, cam cât 
este de prevăzut că se recere la trecerea pro­
iectelor înşirate în acea propunere ; 
1. proiectul pentru indemnity pe anul 1903/4 
2. „ „ budget „' „ 1903/4 
3. „ „ votarea şi stabilirea con­
tingentului de recruţi pentru armată, 
4. doue proiecte pentru recruţi pe anul 1904, 
5. proiectele referitoare la regularea afa­
cerilor finanţiale şi economice cu Slavonia, 
Germania, apoi proiectele referitoare la con-
venţiunea yarnală şi comercială cu italia, 
6. proiect nou al regulamentului de casă. 
Mal departe propunerea Iul Tis\a ar acorda 
malorităţil o putere aproape arbitrară, când zice, 
că după ascultarea cel mult a duor oratori 50 
deputaţi pot pretinde închiderea desbaterei eerênd 
votare. Apoi că Dieta poate fixa un terotism, 
până la care comisiunea încredinţată cu refarada 
asupra proiectelor extradate acesteia pentru prea­
labilă desbatere; că 50 de deputaţi pot face în 
scris propunerea fără să se poată desbate asupra 
riţiu şi Iosif Hodoş desvoltau activitate frumoasă 
în sînul Academiei. De tînăr student s'a alipit de 
cuvântul acestor bëtrâni şi a întrat în serviciul 
înaltei instituţiunl, găsind într'o cameră — un fel 
de simulacru de bibliotecă — primele cărţi prin 
cari a pus temelia uriaşului isvor de cultură, cum 
se poate numi biblioteca de astăzi. 
Graţie spiritului sëu practic de organisaţie 
şi de disciplină în muncă, o carte s'a alăturat 
celeî-l'alte. Un dar urmează după altul. Naşte res­
pectul şi priceperea faţă de orî-ce literă scrisă 
sau tipărită româneşte. Cărţile ce zac pe la mă­
năstiri, sau prin podurile caselor particulare, 
se adună cu pasiune. Şi se găsesc doi băr­
baţi luminaţi, oameni cari au o parte mare în 
clădirea României de astăzi : Ioan Ghica şi D. A. 
Sturdza, cari disting străduinţele bibliotecarului 
cu încrederea lor desâvîrşită şi-1 ajută cu sfatul 
lor înţelept şi cu bunâ-voinţă părintească. 
Astfel s'a ridicat monumentala bibliotecă de 
astăzi cu cele peste 120.000 de cărţi tipărite, sin­
gura bibliotecă ce poate rivaliza cu instituţiunl 
similare în străinătate şi căreia i-se réserva un 
rol educativ din ce în ce mal pronunţat. 
Pe când cele-l'alte aşezăminte culturale din 
ţară tînjesc şi mijloacele lor de educaţie publică 
dau greş ; pe cănd educaţia estetica pe care ar 
trebui sa o dea poporului un Museu naţional, cu 
o pinacotecă, în care să fie adunate la un loc 
toate productele picturel noastre naţionale, suferă 
complectamente ; pe când Ateneul şi Teatrul sunt 
obiectele ironiilor zilnice, — biblioteca Acade­
miei adăposteşte în sînul sëu pe cel mal serioşi 
cititori ţi muncitori pentru cultura românească, 
el, ci prin simplă votare, că pentru desbaierea cu­
fărul proiect să se stabilească un termin, eat după 
expirarea acestuia să se încheie orî-ce discuţie, 
punêndu-se proiectul simplu la vot ; că şedinţa nu 
se poate ridica, până-ce proiectul nu este pi imit 
şi în special ; că abatere delà obiect nu se admite 
nici şedinţă secretă nu se poate cete; în fine, că 
preşedintele are dreptul să exchidă pe orl-cine, 
care ar încerca să conturbe pacea în parlament. 
Nu puteam nega, că prin această propunere 
a contelui Tisza s'ar restringe libertatea cuvân­
tului, venind parlamentul un organ adict gu­
vernului, pentru a face să ajungă la putere de 
drept orî-ce ar don acesta. Eata de ce în urma 
asta întreaga oposiţie cu murmur a luat la cu­
noştinţă planul cutezător al lui Tisza, eatà de 
ce aceasta consternată susţine, că Tisza pregă­
teşte prin subminarea parlamentarismului ma­
ghiar calea absolutismului, uitând însă voinicii 
obstructerl, că chiar ei sunt aceia, cari fac să 
peardă din autoritate parlamentul şi ţeara în 
urma idee! fixe, că el vor reuşi să reaüseze 
pretensiunile „naţiunii". 
Că ce efect à avut propunerea lui Tisza 
asupra oposiţiunii se vede şi de-acolo. că afară 
de câte-va voci de indignare, alta nu s'a auzit, 
probabil şi din causa, că pasul lui Tisza nu 
este pentru el surprindere, la asta au fost ei 
pregătiţi. Cu atât mal agitat a fost culuarul 
dietei. Aci diferitele partide şi fracţiuni opozi­
ţionale să sfătuiau — care încet care cu voce 
înaltă — asupra modulul de procedură contra 
„atentatului cavclerulul frivol". 
Că la ce résultat va ajunge Tisza cu pla­
nul sëu, nu putem şti, dar atâta vedem, că prin 
pasul sëu nechibzuit a împins din nou întreaga 
oposiţiune în ghiarele obstrucţiuniî. Căci par­
tida lui Kossuth nu voeşte nţei să aud3 despre 
nici un fel de modifjcâfe a regulamentului de 
casă, ci declară hotărît că va căuta să zădărni­
cească cu orî-ce preţ planul lui Tisza. Ziarele opo-
siţionale să provoacă la Tisza Kálmán, care toate 
a îndrăznit să facă, dar de restrângerea liber­
tăţii cuvântului n'ar fi cutezat sa se lege. P ro ­
voacă pe Tisza să se oprească în calea sa „ne­
bună" până nu este târziu. 
De-altcum diferitele partide se „organi-
sează" în faţa pericolului, ce le aşteaptă. 
ţinând fie-căruia deschise isvoarele principale de 
istorie şi de limbă. 
Meritul special îî revine aceluia care astăzi 
împlineşte doue-zecl-şi-cincl de ani de activitate 
în mijlocul acestor cărţi şi a norilor de praf ce 
s'au ridicat de pe ele. 
* 
Cariera literara d. Bianu şî-a început-o la 
1876, descriind într'o broşură şi în Analele Aca­
demiei viaţa şi activitatea lui Samuil Clain, a a-
celui „modest dar erudit monah român, carede-
votându-se cu totul binelui naţiune! şi limbei 
sale mult iubite, a lucrat toată viaţa pentru ele, 
a scris istoria naţiune! şi gramatica limbei noastre 
pe cari — cutez a afirma — el cel dintâiu le-a 
renăscut, scriind prima istorie despre originea 
noastră şi prima gramatică a limbei noastre"... 
Lucrarea asta a rëmas întâiul isvor de informa­
ţie critică asupra părintelui şcoalel latiniste. 
Analele Academiei, ca şi diferite reviste, în­
deosebi „Columna lui Traian" şi „Revista Nouă" 
ale dlui Haşdeu, cuprind apoi o mulţime de lu­
crări mai mărunte ale d-lui Bianu : însemnări 
istorice şi literare, adunate din bibliotecile şi ar-
chivele străine, îndeosebi din Polonia şi Galiţia. 
dări de seamă, mipi comunicări şi monografii 
critice, — momente preţioase din mişcările lite­
rare curente. Toate aceste se leagă între sine 
prin ideile de cari am amintit şi îşi găsesc o ex­
presie concisă într'o viguroasă conferinţă despre 
cultura română în secolul XIX. Autorul lor nu 
pronunţă nici o judecată ce n'ar porni din con­
vingerile sale şubieetiv-naţionale. 
O valoare specială însă au ediţiile sale cri­
tice de texte vechi : Psaltirea în versuri a lui 
Preşedintele de onoare al partidei Kossuth-
iste Thaly 1 fost convocat pe aderenţii sël la 
o consfătuire pe Luni seara, unde ar avea să 
decidă ce atitudine să îa faţă de Tisza. Hotà-
rîrea ce au luat în conventicolul lor este luptă 
până la cuţite. Partida kossuthistă, zice un 
fruntaş Kossuthist, recunoaşte de păgubicioasă 
pentru ţeară şi resistenţa fără sens a celor 10—20 
de oameni, dar contele Tisza merge prea de­
parte, când voeşte prin astfel de caşuri să re­
stabilească ordinea parlamentară. Căci regula­
mentul nu se poate şi nici este permis să se 
schimbe de cât cu învoirea si înţelegerea prea­
labilă a întregel oposiţiuni. Aşa cum Tisţa con-
templea\ă aceasta, niciodată nu va reuşi, ba din 
contră va face situaţia şi mai dificilă, şi mal 
încurcată. 
Kossuth Ferenc\ asemenea şi-a spus 
părerea în un prim articol din Egyetértés, sub 
titlul: E\ nem a béke utja, condamnând şi în­
fierând mal ales partea aceea din propunerea 
lui Tisza, unde este vorba despre modificarea 
definitivă a regulamentului de casă în cadrul 
regulamentului modificat de această propunere. 
Luni seara la 8 ore partida poporală şi 
celelalte oposiţionale au ţinut o conferenţă co­
mună, în care s'au înţeles asupra procédure] 
comune contra lui Tisza. Au declarat că cu 
Tisza nici de vorbă nu mal stau, până ce nu 
retrage propunerea, ba nu întră nici în desbate-
rea asupra propunerel la ordinea zilei a pro­
punere!. 
Polónyi, Nessi, Visontay, Holló şi Zboray 
vor cere cuvent nainte de ordinea zilei, ear 
dacă li-s'ar denega din partea preşedintelui, 
atunci pentru fie-care cas vor cere votare no­
minală separată. 
Disidenţi! adecă adicţii lui Apponyi n'au 
participat la conferenţă asta comună, de oare-ce 
eî au ţinut sfat separai •' 'вв&^ЩШЩА Ш 
Apponyi. Se svoneşte, că Ia cas, că Apponyi 
ar desaproba obstrucţtunea technică, atunci 14 
aderenţi de aï sei s'ar ataşa numai decât obstruc­
ţiuniî oposiţiunii. 
Deşi conferenţă partidelor coaliate nu a 
declarat lămurit, la ce mijloc va recurge pentru 
a împedeca pe ministru Tisza în executarea 
planului său, totuşi putem conchide că acel nu 
poate fi alta decât obstrucţiunea technică. Va 
Dosoftel (1887) ; Predicile lui Antim Ivireanul 
(1888) ; Textele macedo-române ale doctorului 
Obedenaru (1891) ; Psaltirea Scheiană (1889), so­
cotită ca cea mai bună dintre ediţiile critice de 
până acum -, ear delà 1898 încoace „Biblio­
grafia românească vechie" scoasă împreună cu 
eruditul sëu ajutor de bibliotecar şi publicist 
Nerva Hodoş. 
Ediţiile aceste ne dovedesc că pe terenul 
literaturei vechi dl Bianu este întâia noastră au­
toritate. A adus însă un serviciu şi literaturei 
mai nouă prin editarea lui Alexandri (la 1897 şi 
1902) şi prin un ciclu de recensii apărute în „A-
nale" şi hi reviste. 
In toată activitatea asta, atât de variată ca 
formă şi totuşi unitară în principii, este o viaţa 
întreagă, trudnică, plină de răspunderi şi lipsită 
de momente de odihnă, o viaţă ce nu oferă sufle­
tului altă plăcere mai mare ca — satisfacţia da­
toriei împlinite. 
» 
Noi, generaţia mal ţineră, suntem chemaţi 
a recunoaşte şi a urma cu încredere numai băr­
baţi cari se disting prin trei calităţi : prin o gân­
dire superioară, prin caracter şi prin putere de 
muncă Numai o eontopire armonică a acestor 
însuşiri creiază adeveraţiî luptători, pe cari putem 
să ni-I luăm de pildă. 
Privim în jurul nostru şi găsim un numër 
înspăimîntător de mic. Foiesc „talentele" din 
toate părţile: oratori de paradă şi literatori de 
serbătoare. Dar prea mici pentru a nu avea ne-
voe de cele-lalte doué însuşiri întregitoare, prea 
puţin ordonate şi prea orientale în manifestarea 
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să zică, acum începe adevërata obstrucţiune à 
la Raixrat, acum vine representaţiunea de gală 
în parlamentul ungar. 
Intenţiunea oposiţiuniî, la care seva ataşa 
verosimil la cas de extremă necesitate şi Ap-
ponyi cu aderenţii sëi, precum se colportează 
este a împedeca prin cereri dese de votare no­
minală şi asupra nimicurilor pe contele Tisza 
în motivarea propunere! sale, şi astfel a-1 con-
strînge ori să abzică ori să disoalve dieta fie şi 
în ex lex. De ultima alternativă nu sä mal 
sparie oposiţiunea, de oare-ce speră în reuşită 
deplină la noile alegeri. Şi cum ministrul Tisza 
nu voeşte să retragă propunerea sa, ci persistă 
cu încăpăţinare pe lângă ea, lupta între oposiţie 
şi guvern se ya decreta cu o înverşunare cum 
n'a mal fost. 
Şedinţa parlamentară. 
Budapesta, la 7 Martie. 
Lupta s'a decretat cu toata furia. Preşedin­
tele de consiliu Tisza sä aflá în urma propunere! 
sale necugetate faţa în faţă cu oposiţia coaliată. 
Tisza însuşi nu a luat parte Ia şedinţă, fiind în 
Viena, unde a fost de faţă la jurământul minis­
trului a latere contele Héderváry. Mai ales contra 
persoanei acestuia s'au rostit cuvinte falminante. 
Când preşedintele br. Feilitzsch Arthur a pre­
sentat Dietei rescriptul ministrului président cu 
privire la numirea lui Héderváry de ministru 
pe lângă persoana Majestăţii Sale, oposiţia a erupt : 
— Nu ne trebue! Jos cu el — care este 
propunerea preşedintelui?... 
— Aceea, respunsă acesta, că on. casă să 
ia la cunoştinţă rescriptul. 
„Nu-1 luăm ! Nu-1 luăm, erupsă de nou oposiţa. 
Ugrvn Gábor în cuvinte vehemente a atacat 
straşnic pe contele Héderváry. A protestat contra 
denumire! acestuia de ministru a latere, care în 
urma votului de neîncredere ce i-a dat camera 
a fost silit să părăsească portofoliul ministru-pre-
sidenţial, din causa ca dreptul public maghiar 1-a 
interpretat în spirit austriac. 
Holló Lajos propune, ca actul de nomina-
tiune să se pună la ordinea zilei spre desba-
lere. 
lor rëmân streine de sufletul nostru, ca o floare 
fără miros. 
Pe cei puţini insă Ii împresurăm cu dragos­
tea noastră fără réserva. 
11. Chendi. 
Ы A . 55. 
La gară. 
— De ce nu întri In compartimentul ăsta? 
Nu e tocmai plin. 
— Nu . . . Dar e un cetăţean care mi se pare 
prea plin de... vin.. . 
Păcală ştia să plângă la Inmormîntări şi 
plângea foarte bine. într'o zi prietenul sèu Tân-
dală veni la el şi îi zise: 
— Trebuie să vi! să plângi astă-zi la în­
mormântarea unchiului meu Tănase. 
— Nu pot. 
— De ce ? 
— Nu pot să plâng astă-zi; soacră-mea a 
murit azï dimineaţa. 
Intre prieten!. 
— Păcală consultă harta geografică, şi Tân-
dală, vëzându-1, 11 întreabă: 
— Ce caut! pe har tă? 
— 0 staţiune balneară unde sà nu më în­
tâlnesc cu creditorii. 
La bărbier. 
— D-nu poartă în tot-dauna perul lung? 
— Da, în tot-d'auna, ma! înainte de a më 
tunde. 
Ministrul de comerciu, Hieronymi a pretins 
urmat de protestele sgomotoase ale oposiţiunii, că 
denumirea constitue un drept arbitrar al coroanei 
care nu poate forma obiect de discuţiune în dieti. 
Cere amovarea propunerei lui Holló. 
Polónyi Qè\a se provoacă la împrejurarea, 
că afacerea cu corumperea încă nu s'a resolvit, 
şi n'a fost caz când între asemenea circumstanţe 
ar fi fost vro-dată denumit cine-va ministru. Se 
ataşează propunerei lui Holló. 
Lengyel Zoltán propune, că până atunci să 
nu ia camera la cunoştinţă denumirea, până-ce 
afacerea cu corumperea nu s'a resolvit. 
Rákovs\ky declară, că ministrul Hieronymi 
n*are drept, deoare-ce casa are să decidă asupra 
tuturor chestiunilor, care i-se présenta. Şi asupra 
decisiunilor coroanei care se insinua dietei ofi­
cios, încă are camera să hotărască. 
Olay Lajos susţine, că camera are drept 
necondiţionat a nu lua la caz de lipsă la cunoş­
tinţă denumirea unui membru al guvernului. Dînsul 
excepţionează denumirea luî Héderváry din punct 
de vedere al onestităţii politice, deoare-ce Hé­
derváry are în cameră afaceri neresolvite. 
Ministrul de justiţie Plós\ se provoacă la 
legile din 1848, care arată lămurit, că dreptul 
denumirei miniştrilor compete coronei. Dacă v'run 
membra al guvernului nu-i convine camerei ori 
unei părţi a acesteia, legea acoardă dreptul prin 
votarea neîncrederei a-1 delătura dela guvern, 
dar dreptul denumirii al coroanei nu poate fi dis­
cutat. 
Polónyi Gé\a : Chiar de aceea cer să se pună 
actul la ordinea zilei. Ajunsă discuţiunea până în 
stadiul acesta, oposiţionali! cerură votarea nomi­
nală asupra propunerei preşedintelui, a lui Holló 
şi Lengyel. Preşedintele începe votarea, în urma 
căreia propunerea luî Lengyel Zoltán să respinge 
cu 87 voturi, tot aşa şi a iui Holló cu 123 con­
tra 30, admiţându-se propunerea preşedintelui, în 
sensul căreia, camera ia la cunoştinţă actul cu 
denumire a luî Héderváry. 
După încheierea discuţiunii aceştia preşedin­
tele présenta petiţiunea comitatului Selagi în causa 
înpatriere! osemintelor luî Rákóczi H. 
Lengyel Zoltán propune, ca Dieta să în­
drume comisiunea pentru petiţiuni a raporta 
despre asta în decurs de 8 zile 
Hock János vorbind cu т з г е efect, apoi 
Ihaly Kálmán şi Holló Lajos declară, că se 
alătură la propunerea lui Lengyel. 
Hieronymi e de părerea, că asupra propune­
rei acesteia să se desbată când va fi şi mini-
strul-president acasă. In privinţa asta, dealtcum 
zice dînsul, Dieta a adus odată hotărire, prin 
urmare, nu mal poate hotărî. 
După mai multe vorbiri la obiect, deci-
siunea rëmâne să se aducă mâne prin votare 
nominală. 
In urma asta se ridică Rakovszky şi de­
clară, că contra propunerei lui Tisza, care are 
de scop răsturnarea ordinei constituţionale va 
lupta până la extrem. 
Urmeeză apoi interpçlamnile. 
Lovás\y Márton interpelează în legătură 
cu turburările din Balcani, întru cât este ade­
vërata faima respândită asupra mobilizare! mo-
narchiei. 
Ministrul Nyiri declară, că nimic nu este 
adevërat din ceea-ce să zvoneşte. 
Lupta în comitate. 
— Instalarea dela Deva. — 
Joi, la 3 Martie a lost instalarea comi­
telui suprem din Hunedoara. Se adunaseră 
şi Românî, vre-o 30 la numër, la Deva şi 
el au desemnat ca orator festiv al lor pe 
Dr. Munteanu. » Libertatea* ne comunică 
însă ştirea că susamintitul domn s'a achitat 
în chip ciudat de misiunea ce i-se încredin­
ţase. In consultarea intimă spusese că va 
vorbi accentuând programul naţional şi peste 
ini stând po basa politicei naţionale. Când 
s'a vëzut însă în faţa fîşpanulul Mara László, 
deşi acesta zisese că nu va permite grupări 
p: base na tio nah. totuşi dl Munteanu a 
spus, între altele : 
„Căcî dacă cele desfăşurate în vorbirea de 
de azi a 11. Tale sc vor réalisa aceasta ar în­
semna totală egalitate ! Doresc ca programul ilus-
trităţii Tale din cuvânt în cuvânt să se realiseze, 
cu acea corectitate, care vë caracterisează, şi 
atunci aţi pus basa Ia resolvarea cele! mal im­
portante chestii a aceste! patru, la chestia de na­
ţionalităţi ! 
,,Vë rog să lucrat! cu toată tăria pentru în­
deplinirea acelui program, să se creeze astfel basa 
înţelegerii dintre noi, — şi pe toţi resvrătitoriî, (? 
oare cine să fie aceştia ? Red. „L.") de orî-ce neam 
ar fi eî, Maghiar! or! Românî, pe toţi sâ-'î luat! 
cu cea ma! mare asprime la rëspundere, ca nu 
pentru câte un om care nu-'şi pricepe chemarea, 
să sufere causa comună (a înfrăţirii adecă... 
Ungurii isbucnese demonstrativ în éljen-uri la 
adresa oratorului). 
„Incheiu dorind, ca Dumnezeu să dee ca 
Ilustritatea Ta, ca comite, să poţi tare mult! ani 
lucra la realisarea programului ce ne-aï dat ! Şi 
credem că cele zise în vorbirea program, nicî 
nu vor rëmânea promisiï numai. 
„Şi cu atât mai vîrtos vë doresc toată pros-
perarea în funcţia ce ocupaţi, azi, cu cât aţî pri­
mit această funcţie din încrederea dluî ministru-
preşedinte Tisza, care a spus în cunoscutul sëu 
program, că recunoaşte drepturile străvechi ale 
naţionalităţilor. Şi când Ilustratea Ta ai primit 
postul de încredere din manile lui, '1-a! primit pe 
basa acelui program aluî Tisza. 
Din aceasta causă — scrie » Libertatea* 
— Românii s'au supărat rëu pe Dr. Mun­
teanu. 
Telegrame. 
Petersburg, 8 Martie. Guvernatorul 
locţiitor Alexejev raportează ţarului că Ja­
ponezii Sâmbătă şi Duminecă au bombar­
dat d'odată Port-Ar turul si Vladivostocul. 
Sâmbătă la ora i şi 25 m. 5 cuirasate şi 
2 încrucişăto re japoneze s'au apropiat de 
golful Ussuri şi au început, cu tunuri cari 
duc tare departe, să bombardeze Vladi­
vostocul. Bateriile comandate de generalul 
Voronetz n'au rëspuns tunurilor japoneze 
ci aşteptase ca vasele de rësboiu inamice 
să se apropie, ceea-ce ele n'au făcut însă. 
In oraş bombardarea a produs mare pa­
nică. Despre pagubele causate de japonezi, 
oficios nu se dă amănunte. Se presupune 
însă că cele 200 împuşcături de tun, cât 
au făcut japonezii, au produs stricăciuni 
însemnate. 
Port-Arthur, 8 Martie. Lucrătorii din 
atelierele marine, unde trebuia să se re­
pare »Cesarevicl«, au sistat munca, nepu-
tênd să dreagă acest mare vas de rësboiu. 
Tot aşa, s'a lăsat de lucru şi inginerul 
strein, care voia să mântue din strîmtoare 
vasul >Retvisan«, neputênd face nimic. 
Ştirea că bombardarea japonezilor a stricat 
réu fortăreaţa, se confirmă. 
Paris, 8 Martie. >New Jork Herald« 
primeşte ştirea că japonezii au năvălit a-
supra Port-Arturulul (Marţi spre MercurI) 
şi au bombardat numai să-I cumpănească 
astfel pe Ruşi să strice praful de puşcă, 
gloanţe şi tunuri. Cu multă isteţime el au 
construit din grinzi mari nişte şalupe aşa 
că noaptea Ruşii să creadă că acestea sunt 
vase de rësboiu. Rusii s'au şi păcălit. Până 
dimineaţa au tras asupra acestor şalupe, 
făcend astfel grozavă risipă în muniţii. 
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Toporul delà Hunedoara. 
— Primarul Danila si sotiT. — 
Sunteţi mai mâhniţi, decât mai veseli când 
scriem aceste şire. Cäd iată ce am aflat: 
Sëptëmâna trecută a f st la Hunedoara ale­
gerea de membrii în representanţa oraşului. 
In representanţa acestui oraş întră ca aleşi 
(afară de virilişti) 24 membri, din cari 12 aveau 
să se aleagă acum pe timp de 6 ani, şi 12 să 
aleg peste 3 ani (tot din 3 în 3 ani să prenoesc 
jumëtate din ei). 
Avem cuvinte de a fi veseli de însufleţită 
luptă ce Românii buni au ridicat aci în jurul ale­
gerii, dar ne mâchneşte purtarea trădătoare a câ­
torva uitaţi de sine. Bunii români locali ajutaţi 
de generaţia tineră plina de bune porniri, ştiind 
că Românii au mare majoritate de voturi, au sta-
torit o listă de 12 représentant! români, şi s'au 
pus pe lucru şi să ţineau ca siguri de biruinţă. 
Foarte brav s'au purtat în jurul acestei ale­
geri domnii Nicolae Dima, Dr. G. Dubleş, V. C. 
Dubleş, V. C. Osvadă, Alex. Dima juni., N. Ma-
crea, Const. Dima, Nicolae Rimbaş jun., Petru Ni-
coară, Nie. Milos, Nie. Albu, şi alţi mulţi produ­
când prin însufleţirea lor, o însufleţire rar vezută 
la poporul local pentru alegerile locale. 
Şi ar fi şi biruit, dacă dintre Români nu să 
făceau unii coadă de topor, ba dacă primarul nu 
se făcea nu coadă de topor, ci direct topor în­
veninat, care să tae în chip trădător la rădăcina 
trunchiului oropsitului sëu neam ! 
lată ce s'a întêmplat. 
In ziua votării Românii s'au adunat la vot 
în numër frumos, şi soartea alegerii mergea cu 
sorţi schimbători, când lista română, când cea 
ungurească, (asta spriginită cu toate mijloacele, 
de oamenii administraţiei politice şi a fabrice! de 
rësboiul), — ba norocul era mal mult pe partea 
listei române. Şi cu toate că şi măcelarul Stoi-
chiţa, a mers contra listei române cu câţi-va 
oameni ai sëi, şi cu toate că primarul împărţise 
vre-o 25 şedule ungureşti între alegëtoriï cel atîr-
nătorî şi mal slabi de înger, — totuşi colea du-
p'ameazi lista română era în biruinţă, şi să aş­
tepta numai încheierea orei, ea să rëmânâ învin-
gêtoare. 
Vëzênd aceasta „primejdie", blândul primar 
George Dănilă, (ci-că ar fi român, ba şi deputat 
la sinodul gr.-or. din Sibiiu, de n'or fi numai po­
veşti acestea!...) — se făcu de odată aprig şi iute 
şi dai cu telefonul cătrâ gară să-î trimită numai 
decât toţi bacterii ce n'avuseseră vreme să vină 
şi toţi haiducii oraşului chiar şi bolnavii din pat 
a sculat, ca s& voteze şi el, şi aşa, la avisul dîn-
sului, veniră şi aceste rămăşiţe desperate şi vo­
tară, şi bătură pe Români cu 3, zi : trei voturi ! 
Lista Românească a întrunit 140 voturi, cea un­
gurească ЫЗ ! 
Sâ-ţl fie de bine decoratule primar al Hu­
nedoarei. O cruce al pe piept pentru „merite", 
cere să-ţi mal dee una. Că şi în inimile Româ­
nilor de bine s'a făcut prin aceasta cruce peste 
dumneata! 
Românii buni de altfel n'au desperat. In 
viitor se vor şti apăra şi mal bine de duşmanii 
daţi acum de gol în mod atât de ticălos. 
(„ Libertatea"). 
jţţztotol ruso-japoaez. 
Guvenatorul guberniilor Radomsk, Var i 
şovia, etc., au cerut sä se proclame starea 
de asediu; căci altfel nu pot garanta liniştea 
— Chinezii, cari n'au putut pleca din Vla-
divostoc, n 'au de lucru şi sufër de foame; 
se hrănesc ca nişte câni prin gunole şi se 
Întâmplă şi bătăi grozave între eî. (»Die 
Zeit«), 
— »Neu Freie Presse« se întreabă de 
e cu putinţă să fie desnădăjduită situaţia la 
Port-Arthur, când înainte de rësboiu oameniï 
ceï mal competenţi şi mal bine informaţi 
asigurau că au provizii pe 6 luni pentru 
300,000 de oameni. Se mal întreabă ce e 
cu forturile, în cari încă de pe vremea chi­
nezilor erau 300 de tunuri şi unde Rusia a 
băgat milioane de ruble. Dacă e în adevër 
aşa, apoi, zice ziarul vienez, numai de ne-
gligenţă şi întârziere poate fi vorba. 
— »Daily Mail« spune că s'a dat pe 
faţă o calamitate mare pentru Japonezi: caii 
lor nu sunt în stare a face serviciul ce li se 
cere. — Ziarul »Jiii« din Tokio zice că Ru­
sia crede că va câtiga rësboiul pe uscat, de 
aceea nu poate fi vorbă de o interveni e 
pentru pace. Apoi Japonia va cere admiterea 
cererilor sale şi o despăgubire de rësboiu. 
— »N. Fr. Pr«. arată că nu poate fi 
vorbă de luat Port-Arthurul cu flota numai ; 
faţă cu tunurile puternice ale forficaţiilor, o 
flotă e cu siguranţă învinsă. Povesteşte cum 
Nelson la 1801 ar fi perdut flota întreagă, 
dacă nu era destul dibaciu pentru a face 
să înceteze lupta, la Copenhaga. Incheerea 
ca Port-Arthurul nu poate cădea până ce 
nu va fi atacat pe uscat. Arată că Togo s'a 
şi ferit a expune chiurasatele japoneze la 
focul bateriilor de pe uscat, cu atât mal mult 
ce cât în şantierile japoneze se pot face 
numai vase mal mici, ear nu chiurasate. 
Chiar debarcarea şi asediarea va fi grea, pe 
cât timp Ruşii vor ţinea Niucîvagul şi pe­
ninsula Niucîvangul, peninsula Niuclvang şi 
Kwantung. Deci lupta hotărîtoare are a se 
da in Nordul Coreei sau la Ialu. 
— »Times« află că soldaţii ruşi răniţi 
la Chemulpo şi îngrijiţi într'un spital japonez 
spun că nu primiseră soldă de două luni şi 
că ofiţerii, cum s'a început lupta, s'au pus 
la adăpost de gloanţe, soldaţii au făcut tot 
aşa, încât tunurile vasului au rămas fără 
oameni. A trebuit să-î mâne au sîla la locul lor. 
— Lepeşa » Agenţiei Havas « delà 19 
Februarie că 2.400 de japonezi au debarcat 
la baia Ruski şi înaintează spre Marskane, 
trebue probabil rectificată că japonezii au 
debarcat la baia Plaksm de pe coasta Coreei, 
mal spre drumul Mao-er-şau trece prin Kap-
san. Iar Maoer şan e dincolo de Jalu în 
Manciuria, ceea-ce înseamnă că Japonezii 
vor să înconjoare posiţia ruşilor delà 
Ialu. E de asemenea de crezut că nu vor 
fi debarcat mal mult de 2.400, poate 24.000. 
— »Daily Mail« spune că vasele de 
comerciu menite a fi înecate la Port-
Arthur, au fost vopsite aşa ca să pară 
vase de răsboiu; deci Ruşii au creaut că 
în adevër au înecat 4 vase de rësboiu ja­
poneze. La lupta delà 24 Februarie st. n. 
au luat parte 29 vase de rësboiu japoneze. 
La Dalny ar fi rftmas numai 15 locuitori. 
LUPTELE NAVALE. 
acum 2000 ani. 
Prima luptă navală a Romanilor. 
In aceste clipe când în Extremul Orient 
cuirasate moderne se aruncă unul asupra celui 
lalt, va interesa p&'cititori să citească următoarea 
descriere a unei lupte navale, de pe când nu 
existau nici încrucişătoare, nici tunuri nici 
torpiloare : 
Descrierea e făcută de unul dintre cel mal 
de frunte istorici al antichitate!, Polybios. 
El s'a născut la 210 a. Ch. în Megalopolis 
(Arcadia). La anul »267 a fost adus ca prisonier 
la Roma, unde se făcu prietin cu Emiliu Paul 
şi cu Scipio Emilian, pe care l'a însoţit în 
Africa, unde a fost de faţă la distrugerea Car-
tagineî. . " 
Iată ce scrie Polybios despre prima luptă 
pe mare a Romanilor : 
„După ce Romanii în primul răsbol cu 
Puni i *) ajunseră stăpâni pe Sicilia, au hotărît 
*) Prunul răsbol Intre Romani şi CatarginenI a ţinut 
delà 364—241. Cartaginenü se mal numeau şi Puni sau 
Fenicieni, fllnd-cä oraşul 1er Cartaginea, era colonie feni­
ciană. 
să'şî construiască o flotă, ca să se poată bate 
şi pe mare şi să'şî poată asigura posesiunea 
cuceririlor făcute. 
Hotârîrea acesta este o dovadă despre 
spiritul îndrăsneţ al Romanilor, căci el nu sc 
pricepeau la construirea corăbiilor şi nici prin 
gând nu le-ar fi trecut mal înainte să încerce 
o luptă pe mare şi încă cu un popor, care 
încă de mult era stăpân pe toate mările. 
Când au trecut întâi în Sicilia, Romanii 
nu aveau nici o corabie şi au trebuit să împru­
mute câte-va delà oraşele greceşti din Italia 
de sud, iar acuma când şî'au construit prima 
corabie de răsbol, au luat ca model o corabie 
naufragiată a duşmanului. 
După ce au fost gata corăbiile, făcură întâi 
eserciţii pe lângă coastele Italiei.] P r imă lor în­
cercare însă n'a isbutit, de oare ce 17 corăbii, 
cari au vrut să treacă sub comanda lui Cneiu 
Corneliu în Sicilia, a fost prinse de Cartaginenl. 
El însă nu s'au descuragiat, ci încercând a 
doua oară, au răuşit s i prindă el de la duşman 
50 de corăbii. 
Fiind Cneiu Corneliu prins de duşmani, 
a luat comanda Caiu Duiliu, care văzend că 
corăbiile romane erau rău construite şi greu 
de cârmuit, a făcut o maşină pe fie-care corabie, 
prin ajutorul căreia a asigurat superioritatea 
Romanilor şi pe mare. Maşina aceasta numită 
mal târziu „Corbul" era o grindă rotundă de 
o lungime de patru coţi şi un diametru de 
trei palme. La aceasta grindă era aplicată o 
scară cu scânduri de-a curmezişul, de o lăţime 
de patru picioare şi de lungime de şase coţi, 
avênd de amêndoué părţile parmaclîc (corlatâ), 
care ajungea până la genunchi. D'asupra era 
un cîrlig de fer, ascuţit şi prevézut cu o verigă. 
Pr in veriga aceasta se trăgea o funie cu ajuto­
rul căreia maşina cu un scripet aflător sus pe 
grinda se putea slobozi pe bordul corăbiei duş­
mane. Aceasta se făcea sau la proră sau la o 
coastă a corăbiei şi în caşul din urmă, Romanii 
prinzînd corabia duşmană şi apropiind-o de a 
lor, săreau cu toţii dincolo. Dacă însă corabia 
duşmană se prindea, pe dinainte, atunci să­
reau câte doi pe corabia striiaA^ tinà&é cel-èr^ 
nainte scuturile lor în faţă, ear cel ce urmau 
la o parte. 
înarmată cu astfel de maşine, flota ro­
mană s'a dus înaintea duşmanului în regiunea 
de la Mylae (astă-zî Milazzo pe coasta de nord 
a Siciliel). Aici s'a dat prima luptă pe mare a 
Romanilor la anul 260 a Gh.) Cartaginenii ve­
niră sub comanda lui Hannibál, fiul luî Giscon 
cu 130 de corăbii. Când i-au zărit pe Romani, 
se bucurară foarte şi s'au repezit asupra lor ca 
la o pradă sigură, fără nici o regulă, căci el îl 
dispreţuiat pe Romanii ca pe nişte beciznicl şi 
nepricepătorl în ale luptei pe mare. Venind însă 
mal aproape şi văzînd maşinele necunoscute 
înălţîndu-se în aer, au stat puţin pe gânduri, 
neştiind ce sunt acelea. Dispreţuindu-I însă pe 
Romani , s'au repezit fără nici o grije asupra 
lor. Dar apropiindu-se corăbiile, Romanii le-au 
capturat cu cîrligele lor, au sărit apoi la dînşiî 
şi bătându-se vitejeşte, ca pe uscat, i-au măce­
lărit, ear o parte înspăimântându se s'au dat 
prinşi de bună-voie. Astfel la prima c ocnire fură 
luate 30 de corăbii, împreună cu tot echipagiul. 
Intre acestea era şi corabia comandantului, care 
numai cu mare greutate putu scăpa într 'o barcă. 
Celelalte corăbii upropiindu-se, au fost 
capturate şi ele de cîrligele Romanilor, ear 
unele au fugit înecându-se încă 50. 
ARAD, 8 Martie 1904. 
— Ştiri personale. P. S. Sa Episcopul Ara­
dului a plecat erî cu trenul accelerat de după 
ameazî la Budapesta, să ia parte la şedinţele co­
mitetului fondaţiunel Gojdu. 
— OvaţiunI. Duminecă seara ştiindu-se că 
vor avea să treacă prin Peclca fruntaşii români 
cari au fost la Nădlac, mulţime mare de popor 
a venit la gară să-I salate. Strigăte entusiaste au 
resunat la adresa lor şi poporul dorind să vadă 
pe Dr. Vlad, acesta s'a şi dat jos din tren pe câte 
va minute. 
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— Dr. policiae. In Hannovera se va înfiinţa 
o academie poliţială care ar avea dreptul să 
confere diploma de doctor rerum poücialium 
„candidaţilor". Dacă s'ar înfiinţa şi în Budapesta 
(n'ar strica zêu) dar fără doctorat (căci atuncî 
n'ar putea nicî guvernul eşi la cale cu căpete­
niile Mihaszna Andraşilor,) o atare academie, 
atunci după „F. M.-orsţagu căpitanul suprem de 
poliţie Rudnay ar trebui să fie rectorul, exce­
lentul căpitan de poliţie|Toth Lsjos, inspectorul 
de poliţie Pavlik, şi şeful detectivilor blândul 
Krecsányi ar fi profesorii ear „riguroasele" ar 
avea să se facă după F. M.-ország" cam în mo­
dul următor : 
I. 
Cetitorul Tóth: Ce ai face d-le candi­
dat, dacă e demonstraţiune în stradă? 
Candidatul: M'ar cuprinde mânia. 
Cen\. Tóth • Aşa-I, şi pe mine. 
Ce dispoşiţiunT aï lua ? 
Candidatul] Aş porunci oamenilor mei să 
iee jos de loc tableta cu numërul de pe piept. 
havlik : Valde bene ! Minunat. 
Tóth Lajos : Ear dacă vr'un deputat opo-
siţional ar sta în fruntea demonstranţilor, ce ai 
face atuncî? 
Candidatul: Aş da porunca, cum învaţă 
şi Tóth Lajos în compediul sëu : „Bunul poli­
ţist în nucleo" : „Faceţi bucăţi din el" ! 
Pavlik: Eminenter ! Excelent! 
Krecsányi : D-ta praeclare aï luat doctora­
tul. Gratulez. 
II. 
Krecsányi- Ai d-ta în drag pe socialişti? 
Oanaidatul: Nu face glume die profesor! 
Krecsányi : Rëspunsul d-tale më convinge 
pe deplin, că d ta iai foarte serios chemarea, 
cărei te dedici. Dar totuşi, expune-ţi niţel ve­
derile, ce al despre socialism. 
Candidatul : Socialiştii sunt gunoi, o bandă 
tâlhărească o plebe deamnă de pălmuit şi de bă­
tut cu laturea săbiei. 
Krecsányi : Adevërat ,• vorbe înţelepte de 
•sine înţelese Stil ales sublim, ca al lui Carlyl. 
Te declar doctor doctissimus. 
III. 
Cenţor Pavlik : Die candidat ce ai face 
d-ta dacă cu ocasiunea unei demonstraţiuni ai 
întâlni pe un atare croitor gîb, Neumann ? 
Candidatul: l-aşi întinge sabia în spatele 
ghîb. 
loth Lajos: Eximio m o d o ! Admirabi l ! 
Paylik: Ear dacă acest croitor Neumann 
nici n'a demonstrat? 
Candidatul: Aş zice că nu este adevërat. 
Krecsányi : Precum nici n'ar fi. 
Pávlik : Bine dar dacă demonstranţii s'ar 
fi împrăştiat deja ? 
Candidatul : Atunci aş lăsa pe oamenii mei 
să dărîme lampeie de pe stradă. 
Tóth L.: Şi . . . ? 
Candidatul : Şi aş raporta, că mulţimea 
le-a spart. 
Krecsányi : Rigurosul d-tale a reuşit splen­
did. Te declar doctor summa cum laude. 
— Floricele administrative din Bihor. Ni 
se scrie : Fostul notar al Sacadatului de lângă 
Orade, Stettner Lajos şi-a început sfîrşitul glori­
oasei sale cariere : temniţa de V2 an, pentru ispră-
vurile sale frumoase. 
El ajunsese la slujbă prin protecţia actualului 
vicispán Dr. Miskolcţy (pe vremea acea proto-
pretor) respingând din candidaţie pe reflectanţii 
români, căci e de notat că sub guvernarea aces-
stuia n'a putut nici un român ajunge până la no-
tăr&şie. 
In ultimii trei ani, în de Dumnezeu alduit 
comitat al Bihorului 7 zi : şeapte colegi de-a dlul 
Stettner, i-au ajuns soartea. Toţi ajunseseră în 
slujbe prin protecţii. Protegiatul vicişpanulul peate 
avea deci o mângăere că nu-I singur, mal are 
acolo tovarăşi pe : ovreiul Wittenbeiger, protegia­
tul lui Веіщаі, fostul başibuzue al cercului Be-
iuşulul şi pe Hert\e% prietinul şi protegiatul lui 
Eder, başibuzucul cercului Beliu. 
Aşa se vede, că după Krivany aceştia au în­
ţeles mal bine axioma: „többet ésszel mint erővel" 
pe româneşte a trăi bine şi fără osteneală din su-
aoàrea altuia. — După-ce vor scăpa din temniţă, 
ca să ajungă ear în slujbe şi încă româneşti, n'au 
lipsă de altceva decât de 5 piţule şi vor fi oameni 
de omenie, protecţia ş'aşa nu va lipsi. Căci în 
ţeara noastră mulţi stâlpi ai patriotismului par­
curg aceasta cale: delà slujbă la temniţă, delà 
temniţă la slujbă. 
- Purira bal să arangiază de obicei în 
fiecare an la sft'rşitul farşanguluî jidovesc în 
toate părţile unde numai se găsesc măcar 3—4 
familii de ovrei ; şi cum e dat ca în aldoita 
noastră ţară să nu fie colţ în care să lipsească 
familie jidovească, acest ba' s'a aranjat deci în 
toată ţara. L i noi pe Mureş încă a fost bal 
— la Şoborşin, unde s'a adunat toată suflarea 
jidovească de pe Mureş petrecendu-'şi cu multă 
însufleţire până 'n zori de zi. Rar mal frumos 
ca as ta . . . şi nimic n'ar fi de obiecţionat. Un 
lucru însă pare cam ciudat. La acest bal — 
fiind strict ritual — să învită de obiceiu numai 
persoane omogene ; dar fiind-că „interesul poartă 
fesul" şi jidovul ţine mal mult la interes de 
cât chiar la rit — (înţeleg jidovii moderni) de 
voe de nevoe au învitat şi străini, dar pe in­
timi şi din multă complcsantă, stăpâniţi a tcum 
şi de credinţa, că creştinii întrând deja în post, 
şi aşa nu vor lua parte. 
Ei dar ce să vezi — lucrul naibii — s'au 
păcălit jidovii, anume, unii români uitând de 
post şi atraşi — de mai ştiu eu c e . . . au luat 
parte la bal, şi încă mascaţi, cum şă cerea dară 
în învitare. Şi fiind-că n'au avut alte măşti s'au 
împrumutat cu costume româneşti delà flăcăi 
de al noştri. A pângărit deci portul românesc. 
Jidovul din comuna noastră încă au cerut hai­
nele unul flăcău, să se mascheze, d a r ! nu i-lea 
dat să le pângărească, onoare flăcăului. Cel mal 
ciudat între aceşti români a fost popa din co­
muna Giuliţa, dar n'are a face, că în fine e 
tot popă românesc — care a crezut că reve-
reanda lui îl dispensează de a-'şi mai procura 
şi mască. Ei dar nu înţeleg cum de sfinţitul 
părinte a uitat postul şi liturgia ce avea să ser­
vească în Mercurea din postul mare, când el 
abia dimineaţa, rupt de dans, a ajuns acasă. 
Оше sfinţit părinţi gr.-cat. îl por erta pentru 
asta ? Corespondentul. 
— Procesul «Libertăţii». «Liberta­
tea scrie : Se ştie că în procesul nostru al 
II-lea, dl Iuliu V. Ioanovicî.ъ fost osândit, 
ca redactor responsabil, la 5 luni temniţă 
ordinară pentru articlul «Sus inimile!» a-
părut după osândirea delà Cluj a d-lor Dr. 
Casiu Maniu şi Ioan Moţa. 
Contra osândei dl Dr. A. Vlad, apără­
torul d-luï Ioanovicî, a înaintat recurs de 
nulitate la Curie. 
Joi în 3 Martie Curia a pertractat re­
cursul, şi — a schimbat radical judecata 
tribunalului delà Cluj ştergându-I d-luï Ioa­
novicï toată temniţa şi dându-I o pedeapsă 
de 300 cor. 
Află, se vede, şi curia din cale-afară 
straşnică judecata tribunalului din Cluj, care 
nu mal slăbeşte din ani şi jumătăţi de ani 
de temniţă pe cel tîrîţî de procuror naintea lui. 
— Inmormêntarea canonicului M. в іапи 
din Lugoş a avut loc cu un deosebit ceremonial 
funebru în Bocşa-mont. în ziua de 28 Februarie. 
Repausatul Gianu fusese înainte de a fi numit 
canonic, timp de 20 de ani paroch în această 
comună. La înmormntare a pontificat însuşi e-
piscopul Dr. Vasile Hossu, care a rostit şi cuvân­
tarea funebră. 
— André declarat de mort. în 11 
Iulie vor fi 7 ani de când S. A. Andree, 
curagiosul savant svedez, încungiurat de 
simpatia şi admiraţiunea întregel lumi, în­
treprinsă cu balonul o călătorie de explo­
rare la polul nordic. De atuncî iî-a 
perit urma cutezătorului explorator, dar 
a perit ca însufleţit martir al ştiinţei. Acum 
că terminul legal a trecut, tribunalul din 
Stockholm 1-a declarat oficios de mort. 
— Delegaţinne de ţeranî la episcopal Dr. 
Radu. Zilele acestea s'a presentat la episcopul 
gr.-cat. din Oradea-mare o delegaţinne de ţeranî 
din şeapte comune aparţinătoare cercului Beiuş, 
unde episcopul îşi are domeniul, şi a cerut uşu­
rarea condiţiunilor de arendat pentru păşune. P. 
S. Sa a ţinut ţeranilor o cuvêntare, Iu care i-a 
îndemnat să se ferească de aţîţătoriî socialişti şi 
i-a asigurat, că va da comunelor păşune în con-
diţiunl mult mai uşoare cât până acuma. 
— Director de teatru şi primadonă. Din 
Oradea-Mare se telegrafeazä, că judecătoria a 
decis în afacerea directorului de teatru Somogyi 
Károly şi primadonei delà teatrul din Seghedin, 
Székely Irén, care nainte de espirarea timpului 
stabilit în contract a părăsit teatrul din Oradea-
Mare. Somogyi a pretins delà primadona un vincul 
anual de 10.000 coroane, ear acesta să apăra că nu 
s'a fost angagiat la vincul ci la desdaunare şi pe 
fasiunea asta a pus şi jurământ. Pe basa asta 
apoi tribunalul a respins cererea directorului So­
mogyi. 
— Din defraudant — cerşitor. încă în Oc-
tomvrie anul trecut s'a întâmplat, că practicantul 
de cancelarie Keszler Árpád a defraudat delà şe­
ful seu Friedman Mór 500 coroane. Poliţia de 
atuncî l'a curentat pe defraudantul practicant, fără 
să fi putut pune mâna pe el. Eri însă l-au prins 
în cercul IV, cerşind fără permisiune. Abia l-au 
recunoscut, când îl s'a luat interogatorul la po­
liţie. Procurorul s'a îndurat de el şi l'a luat în 
protecţiunea sa. 
— Notar comunal suspendat. Din Sânt-
Anna ni-se scrie : Protopretorul Paris Gábor a sus­
pendat din postul sëu pe notarul comunal Zászló 
Mózes, pornind contra, lui cercetare disciplinară. 
— Soldaţii condamnaţi din Dobriţin gra­
ţiaţi. Cum ştim 9 soldaţi au fost condamnaţi la 
câte 2—8 luni închisoare de cătră tribunalul mi­
litar al regimentului 39. Acum se anunţă din Do­
briţin, că colonelul Vogel Pál, comandantul regi­
mentului 39, care a fost 'aprobat sentenţa con-
damnatoare din motive de disciplină, acum să fo-
loseaşte de dreptul sëu de graţiare. Doi dintre 
cei condamnaţi au fost puşi deja pe picior liber. 
Se zice că colonelul Vogel voeşte să graţieze şi 
pe ceilalţi condamnaţi încă în decursul lunei 
acesteia, aşa că pe sërbàtorile Paştilor toţi 9 sol­
daţi vor fi liberi. 
— Jidovii fug de rësboï. Ziarului „D. Z." 
i-se scrie din Petersburg : „Când e vorba de spe-
culaţii şi înşelătorii în timp de rëshoï, jidovii 
noştri sunt între cei dintâi. Ca liferanţî, vivan-
dierï, antrepenorï de <;ase de toleranţă (case de 
fete prostituate), şi de baratce cu bëuturï, ei se 
găsesc pretutindeni, unde se concentrează trupe 
mal numeroase şi ofiţerii şi soldaţii sunt jefuiţi 
şi înşelaţi de-opotrivă, aşa că o însemnată parte 
a cheltuelilor de rësboï întră în buzunare jido­
veşti. Insă când e vorba ca în timp de rësboï 
să-şl facă datoria ca apărător al patriei, jidovul 
fuge încă din vreme. El ştie să ceară drepturi 
egale, la datoriile egale însă nu se présenta. Banii 
îl bagă cu lăcomie în buzunare, car sângele să 
şi-J verse numai creştinul. Foaia oficială „Wi-
leneki Wjestnik" constată, că de la începutul rës-
boiuluï, din părţile locuite de jidovi s'a pornit un 
adevërat exod... " — Sërace ţerile vecine ! . . . 
— Rerisuirea procesului Dreyffus, pe cum 
se comunică din Paris , a fost admisa de cătră 
senatul penal al curţii de casaţiune. 
— Conspiraţie încontra moştenitorului de 
tron al Muntenegrulul. Mai multe ziare din 
Ceţtine vestesc că poliţia d'acolo a descoperit 
o conspiraţie încontra vieţii moştenitorului de 
tron în urma căreia 60 de persoane bănuite au 
fost arestate. 
— Scăpat. D. Teodor V. Păcăţianu, direc­
torul ziarului „Telegraful Român" din Sibiiu, care 
fusese condamnat la închisoare pentru proces de 
presă, terminendu-şl osînda în temniţă din Se­
ghedin, va fi pus în libertate Miercuri 25 Febr. 
— Rectificare. In articolul „Albumurile na­
ţionale" din 5 Martie s'au străcurat unele erori 
şi anume s'a cules în loc de frumoase, numeroase în 
loc de petrece, petrecere, In loc de amic ormic, 
în loc de 200 de ani 20 de, ani în loc de mire 
mine ; de doue ori s'a cules coroane de mătasâ în 
loc de covoare de masă ceea-ce se rectifică acum. 
— > Romanul căsătoriei « de Leo 
Tolstoï, tradus în româneşte de d-na Lu-
creţia Russu Şirianu, care a îmbogăţit li­
teratura română şi cu alte multe traduceri 
de valoare, din diferiţi autori mart, se poate 
procura la administraţia » Tribunei*. Un 
volum costă I coroană, plus 16 fii. porto. 
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— Economii cari voesc să aîbă o re­
coltă bogată să se provadă cu seminţele 
trebuincioase delà furnisorul de seminţe, al 
curţeî regale, Edmond Mauthmr Budapesta 
Str. Rottenbiller Nr. 33 care trimite gratuit 
al dorinţa orï-cuï catalogul ilustrat de 226 
pagini şi care indică preţurile. Preţurile 
seminţelor curate cari încolţesc de sigur şi 
de specii veritabile, sunt mici. Cu deosebire 
merită ai i amintite cele de nutreţ şi asortimen­
tul bogat de grâne. 
— Durere de stomac. Sgârciurî de 
stomac, catar greu de stomac, la boale de 
stomac învechite şi împotriva lipsei d>j ape, 
Ut, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a intestinului grox, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este îhea întăritoare 
de stomac „Centauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de probă i cor. 20 fii. 
Cutia mare . . 2 cor. 
In contra tusei, catarului (troahnâ) ră 
guş- lei, flegmei şi irilaţiumigâtului este de 
un efect eminent, pastilele de pept »Se­
negal Preţul I cor. Se pot căpeta în far­
macia la »Maria Fecioară « a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad, piaţa Boros Béni Nr. 15 . 
PARTEA LITERARA. 
ISTORIA VECHE A ROMANILOR. 
(Umere). 
Fillipide ne aduce martur pe Sozomen „din­
tre a Iul Fritigern, cari martirisindu-se au fost 
ucişi (mal Înainte sau după ce Fritigern a de­
venit; creştin, şi de şi creştin fiind, Athanaric 
fiindu-le Goţiîbr luî Fiitigern ca Arhi-Ragea por­
nit o persecuţie asupra Goţilor apuseni). Căci 
Athanaric s'a indignat că Religia strămoşească 
păgâna a fost lovita, de şi îşi dau îndreptări, П 
ucideau : Se zice că şi o statua, a sa aşezând'o 
pe o căruţa zilnic adunându-se în cortări creş­
tinii (mulţimea) le pretindeau cel ce'l adunau ca 
să se închine acelia şi să'î aducă jertfe acele sta­
tul ; iar creştinii cel noi abstinêndu-se, oamenii 
păgâni dintre Goţi dădeau foc corturilor şi se ar­
deau toţî oamenii creştini din corturi. Acestea 
sau întêmplat în ţara Românească şi în Moldova"1). 
„Acelaşi Sozomen zice că Ulfila în princip 
nu diferea de loe de (înveţătura) Biserica uni­
versală. Când a sosit în Constantinopol se zice 
că discutând cu cei mai de frunte, ai eresului lui 
Arie despre dogme, şi promiţându-i că'î vor da 
sprijin, pe lângă împërat, dacă el va admite pă­
rerile lor fiiind nevoit de împrejurări, sau că cre-
zênd cà'ï mal bine a cugeta ca ei despre Dum-
nezeu, a îmbrâţoşat arianismul şi aşa s'a lăsat 
de la împărtăşire cu biserica universală toată se­
minţia gotica. Iar acestei misiuni şef a fost Ul­
fila şi a avut loc po timpul Ini Valent. Fiind-că 
Fritgern cerea ca Valens să se oştească contra lui 
Atanaric, Sozomen zice ca lupta s'a întâmplat din­
colo de Istru în Bulgaria de acum, iar Socrat din 
contra, în ceastă-Ialtă parte ceea ce'i şi mai pro­
babil şi prin urmare'înainte de năvălirea Hunilor. 
Fritigern sau resvrătit ori revoltat asupra lui A-
thanaric în stânga Dunărei şi Fritigern ajutat de 
Valent Га învins pe Athanaric şi a admis religia 
bine-făcătoruluî său.Ulfila nu numai pe Thuringi, 
ci şi pe Victofalî (nu numai pe locuitorii ţerei 
Româneşti ci şi pe ai Moldovei s'a încercat sà'ï 
creştineasca) ; acelaş Tocrat zice, fiind-că Ulfila 
nu numai pe cei de sub Fritigern, ci şi Goţilor 
de sub Athanaric fiindcă au călcat religia strămo­
şească, i-a supus pe mulţi dintre creştini mun­
cilor, în cât s'au făcut mulţi barbari dintre aria-
ni-anţi martiri. Dar Arienii — barbarii, însă din 
simplitate admiţând Creştinismul au dispreţuit 
viaţa p&mintească pentru credinţa în Christos. In-
torcându-se Ulfila cu dogmele ariene la Turingi, 
pe cari mai înainte-i iniţiară în înveţătura Orto­
doxă, nu i-a fost uşor să-'l strămute de la Orto­
doxie şi nicî n'a socotit că este lucru neprimej-
i) Pag. 17«, opere citat*. 
dios. în cât s'au abţinut a numi creatură pe 
Christos ori ira îndrăznit. Ci ca a doua dumne­
zeire necreată, trimisa de Dumnezeu lumei, şi a 
adus astfel pe ambele părţi la linişte şi pe A-
rieni şi Goţi. Dacă Ulfila a murit Ortodox, după 
cum unii spun şi doresc, poate, nu se ştie posi­
tiv. Dupa ace--a. trecînd cu Goţii. Goţii Dună­
rea şi stabilindu-se în pămentul Constantinopoli-
tan şi ne mai trăind atuncî Valens poate au a-
runcat arianismul, pe care Га admis pe când fă­
cea şi politica şi s'a întors la Biserica Ortodoxă 
universală. Mai întâi UTila a tradus Evangeliul 
în limba Gotă, care este limba veche a Germa­
nilor, şi aproape de dialectul Sfedesu mai mult 
de cât în alte d :a!eete Germane şi aceste este do­
vada cea mai evidentă, că Goţii se trag de acolo, 
adică au năpustit în părţile noastre din Scandi­
navie. A tradus şl o parte din vechiul testa­
ment ; d r temêridu-se că turma sa fiind rësboi-
nică sşi sângeroasă, mai mult încă s'ar îndemna 
citind cărţile împăraţilor, a stat Cu litere gre­
ceşti trascriindu-le traducerea, esceptftnd doue 
sau trei liter, spre reproducerea unor tonuri cu 
totul străine, ceea-ce cu mult mai în urmă Goţii 
adusent din Spania, primind înveţătura opusană, 
lepădând acele litere greceşti le au înlocuit cu 
cele latine. Evangeliul lui UJsla se conservă până 
acum şi'l înţeseg învăţaţii Germani"*). Respectiv 
de Ulfila şi activitatea sa Apostolică între Goţi 
să se consulte atât scrierea de mere valoare a 
lui Georpe Wailz, счге ne dă ştiri positive con­
temporane, p r n scrierea conservată a ucenicului 
său Auxentiu, ce a fost pe atunci episcop la Do-
rostor. Augentiu a scris latineşte şi en am ad­
mirat citind marea apropiere între acea limbă la­
tină faţă de ltmba noastră de astă-zi. sintaxa, 
flexiunea cuvintelor etc.') Maî departe autorul 
Fillipid se ocupă de limba Română şi se pronunţă 
astfel аяирга formărei şi origine! ei : pag, 204 şi 
şi 207. „Limba română era în Imperiul luî Atila 
limba comună, în adevăr, ca era limba localni­
cilor, a comercianţilor şi a lu lucrătorilor cum 
şi a meseriaşilor.. 
Se numea însă auzonică de cătră unii cuge­
tători, despre cél ce acum numele localnice cu 
deşertăciune le-, despreţuesc, căutând străinisme 
în străine limbC$t Р ^ п străini le cântau. Soco­
tind-o italică cà|§bru a aeeştia auzonică, şi nu­
meau şi pe RorrjAniî noştri auzoni. Pentru-că era 
oare când un popor în Italia numit astfel Auzoni, 
după Strabon şi stăpâneau Campania şi părţile 
învecinate şi Golful Sicelian, care se numea de 
el astfel Golful Auzon. Şi Italia astfel s'a numit 
delà Auzoni. Se pare că Românii ea popor supus 
şi liniştit ocupându-se cu păşunatul şi neobosiţi 
în păstorie, cultivând pămentul astfel, au fost lă­
saţi de către stăpânitori, şi trăiau aşa în linişte 
între ei şi ne supăraţi, după-cum îi vedem şi altă 
dată, îi găsim pţe aceştia subalţi stăpânitori lăsaţi 
în linişte şi chiar până în zilele noastre, şi pe 
alţii în alte locuri. Şi nici Ungurii nu se purtau 
aşa de sëlbaticl în adevër cătră toţi şi în general 
trebue să socotim pe Tătari, pe carii unii şi mai 
sèlbatici ni-au descris, fără multă gândire. Goţii 
dar ca popor stăpânitor, atacator şi prepuelnie 
i-au persecutat 'pe Colonişti. Apoi ca agricultori 
şi păstori, adoratori ai Demntriei şi al lui Pan, 
Românii pentru-că Ungurii erau dedaţi la arme, 
adorau foarte pe Zeul Aris, aceştia Românii li 
erau foarte folositori Ungurilor. Ceva de felul 
acesta li sau întêmplat şi sclavilor şi atuncî, mai 
întâiu asupra Dacilor şi Goţilor. Intre care po­
porul Anţilor ocupând şi cultivând mai întâiu Ba­
sarabia şi cari s'au dus şi îu părţile Craiovei, stră-
mutându-se după aceea. 
Murind Attila s'a sfărîmat marea Imperăţie 
a Hunilor şi multe popoare ş'au reluat earăş in­
dependenţa şi Egemonia lor. Intre aceste au 
fost şt cele Bulgare şi cele Gotice, doue popoare 
renumite pentru tăria şi eroizmul din timpurile 
de atunci şt până astă-zi. Atila avea un corp de 
femei şi a lăsat delà acestea nu puţini copii. Dar 
Dar murind grabnic întru nimic nu s'a putut 
conserva sistemul de guvernamînt ce-1 adoptase. 
Doi copii a i . Iui domnesc în Moldova, unde nu 
numai Hunii - locuiau ci şi Alanî şi Bulgari şi 
Uturguri şi Cuturguri şi Hazari, toate aceste po­
poare supuse Hunilor. Dangensic a lui Atila era 
Rege In Moldova, făcend expediţie în Tracia 
pentru jaf a fost ucis, şi Conturgii, popor Bulgar 
»j Peg. 178 opul. citat 
*) Vezi lucrarea mea Ulfila publicata si In .bise­
rica Ortodoxa*. 
sau Ungar, succed Egemonia aceluia în Moldova, 
afară de Basarabi*, unde aveau stăpânirea Antii 
Atuncî alte popoare Slavoniee din Polonia şi 
Roşia au venit în România şi în Ungaria vecină. 4) 
(Vu urma). „Bis. ortod. Rom. 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
M r* n u-l de a s t ă z i 
îl recomand tuturor. 
Carne proaspătă de berbece 
pentru supă întăritoare (esenţă), file. ficando 
beafsteate, rostélyos şi marinare. 
Carne de porc sălbatec 
cu muştar, aline, oţet picant, cu ciuperci 
rizitee şi mărunte (champignon). 
Şuncă delicatesă de Praga 
ii 
Şuncă do mistreţ 
care e mai minunată de cât faimoasa ştire 
din Westfalia. 
Carnaţii lui Záray, 
care e specialist din Arad. Parizer, aufgeş-
niţen delicioase, peşteturi şi nenumărate 
alte delicatese de carne. 
Hachae ferbinţi 
e gata în fieşre-care minut ; torta delicioasa 
Doboş, pogăci cu jumări vestite, etc. 
Praful de pudding Oether, 
prin ajutorul căruia se pot pregăti cele maT* 
fine pudinguri în cel mai scurt timp. 
(I'oftiţî şi. faceţi numai o încercare I!) 
Brânză de munte 
care e senzaţiune nouă în anul acesta. 
Ananas proaspăt 
banane, malaga şi delicatese, deserturi din 
patrie, struguri da desert tot din patrie, mere 
de cel mai bun soiu şi pere mustoase. 
Buffet 
e deschis Dumineca seara spre poarta din' 
strada Salacz 
- " Í T l ^ X T ^ É Z A - -
fabricant de delicatese de • arne şl nogustor 
du provizii, Arad — Telefon 43^. 
A apărut: şi se află de vânzare la librăria 
Petru Simtion în Arad : 
1. Calea Mândrei. 2. Dorul. Coruri bărbă­
teşti pe motive poporale de Triton Lugojan, 1 cor. 
Geniu pustiu, roman original inedit de M.".„ 
Eminescu, Romanul care a fost descoperit pentru 
literatura noastră, constituind prin caracterul sëu 
pur naţional una din cele maî bune cărţi de edu 
caţie româneşti cor. 2 
Aur ! . . . Dramă în patru acte de Constanta 
Hodoş cor. 1.50 
Modele româneşti de Minerva Cosma, cae-
tul I. , fii. 
Sămenătoiul. Revistă literară sëptëmânaht 
exemplarul fii. 20 
„Moda Nouă", apare odată în sëptèmâna 
anul II-lea cuprinzênd numeroase gravuri de toa­
lete de oraş, de visite, mantile, corzaje, matineuri, 
costume pentru doamne, d-şoare şi copii, cum şi 
un bogat şi variat cuprins literar, Ia fie-care numër 
1 ex. tipar gratuit numër 25 fil. 
Excelenta şi mai mult apreciata " • w 
Biblioteca pentru toţi, litere, arte, ştiinţe. 
Au apărut până acum 216 numere de un cuprins 
foarte interesant şi variat. Traduceri din cei mai 
celebri şi renumiţi autori moderni români şi străini 
lucrări originale, catalog special se trimite, la ce--
rere, numërul costă fii, Ш 
„Poporul Român" ziar sëptàmànal ce a-
pare în Budapesta fii. 04 
„Luceaffcrul" „ 50; 
Ţara noastră Descrierea părţilor Ardealu­
lui de la Mureş spre mează-zî şi Valea Mureşului 
de Silvestru Moldovan . . . . . . Cor. ; I 
Zarandul şi Munţii apuseni al TransihC 
Descriere de d. Silvestru Moldovan cu 9 ilustra' 
ţiuni şi o schiţa Cor- î 
Pat imi, roman din viaţa româneasca de i I 
fia Nădejde. Preţul Cor. 2 I 
Editor şi redactor responsabil : loan Russu-Şlriaan; 
*) Vezf ) 
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Cel mai mare atelier pentru fabricarea N 
= mausoleelor în Ungaria de Sud. ^ 
N N N K 
Isvorul de comanda cel mai echitabil 
— şi comod. — — 
Serviciu prompt. 
Soliditatea o confirma multele 
scrieri de recunoştinţă. 
Place de marmoră p. mobile 
şi 
tot felul de lucruri sculptate. 
N 
j K a p f e r 
1 3 8 3 . 30 T I M I Ş O A R A . 
G y â r v à r o s , A n d r à e s y - u t 16 s z á m . 
rA AYA ATA ATA Alk Afá АТА АТА ATA АТА Я АТА АТА АТА АТА АТА Аібк ATA ATA 
CHiHtfi iHtfnHICB<l^üttfnrfMrJOCOI> 
Nou atelier pentru fabricare de roti şi trasuri! 
Am onoare a adnce la cunoştinţă on. public din loc şi din provinţă, că ta 
A r a d , s c r u d a K o e s u t h п - г ц і 1 8 
am deschis i n 
atelier pentru fabricare de roţi şi trăsuri 
corespunzătoare recerirjţelor moderne. 
îndeplinesc In acest atelier toate 
lucrările şi reparaturile corăspunză-
toare solid şi prompt, pe lângă preţuri 
Rvantsgioaee. P/ovocftrdc-ma la faptul 
că ncmal In fabrici de mâna I. am 
lucrat, mat In poziţia de a putea satis­
face pe deplin m. oii. public, pentru si 
cărui sprijin mă rog. 
Cn deo8. stimă 1068 22—30 
K i s s Ö d ö n , fabricant de roţi şi trăsuri. 
M a r e f a v o r i 
Cu Incepere de azi pregătesc pe seama muşteriilor 
mei fără s ă fle obligaţi a cumpéra ceva delà mine, 
complect gratuit un tablou în mărime naturală, numai 
pentru cadru are s ă s e s o l r e a s c ă un preţ minim. 
Ceî-ce Y o e s c să aibă parte de a c e s t favor, sunt rugaţi 
a-şi trimite căt de grabnic o fotografie, 
ne 3 - 3 Cu stimă: 
Bazarul lui REICH EL. 
Cel mal eftin isvor de cumperare 




Pentru preţuri ne mal pomenite 
se pot căpăta la 
Deutsch Izidor, 
clasornic^r şi juvaergiu 
A r a d , s t r a d a T e m p l o m . 
(Palatul minoriţilor). 
Oroloage de aur p. bărbaţi delà i8 fl. în sus 
dame 
5 n n 
6 „ „ 
„ argint „ bărbaţi „ 
« n » dame „ 
„ oţel şi nikel „ 2 „ „ „ 
Wecker „ l- 5o „ „ „ 
Oroloage cu pendulă în rate pe lângă 
1005 128— aceleaşi preţuri. 
Primesc şi schimb obiecte de lux, 
cumpără pe lftngă preţul cel mal înalt 
posibil, aur şi argint călcat. 
— Telefon n-rul 438. — 
Diploma de aur 1891. Oradea-Mare. 
s c h A f f e r J ó z s e f 
compacter. 1045 87— 
ARAD, Strada Tabajdy Károly. 
Execută tot fefol de 
lucrări de compactorie 
delà executarea cea mal simplă pană 
la cea mal de lux. — Comandeledin 
loc şi provinţă se efectuase prompt 
şi punctai. — Lucru bun şi solid. 
Preţuri moderate. Serviciu punctual. 
Industria de luminî de ceară 
St. Antonius 
L ІМШОШ I 
T i m i ş o a r a . 
Str. Hunyadi, Batthànyi, p. Dózsa, 
colţ cu statua ef. Maria. 
143 4-80 
Fabr ică de luminî de 
ceară ar t i f ic ia lă . 
Distinsă cu premiul statului şi cu 
lauda personală a M. S. Regelui. 
Ш Fără fum şi fără scurgere. Q 
— Continuu lumină frumoasă. — 
Comande se pot face mal simplu prin postă. 
Cumperam ceară galbină de albine. 
T e l e f o n N r . e a a . 
Recomandăndu-ne în atenţiunea 
On. Public şi a On. preoţim! cu cele 
mal bune lumini de ceară din patrie. 
Cu toată stima: 
]. NEUH0LD & Comp. 
P*g. 8. „T E I B Ü S A" Nr. 41 
Frideric Honig 
Turnătorie de clopote şi metal, fabrică de 
pompe, arangeatä pe motor de vapor. 
Arad, strada Râkoezi Nr. 11-28. 
S'a f o n d a t l a 1 8 4 0 . 
P r e m i a t l a 1 8 Ѳ О o u c e a m a i m a . r o 
m e d a l i e d e s t a t . 
Cu garanţie pe maï mulţi ant şi pe 
lângă cele mal favorabile condiţii de plutire 
— recomanda clopotele sale cu patenta ces. 
şi reg. invenţie proprie, cari au avantagiul 
că fată cu ori ce alte clopote, la turnarea 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet adânc, 
— ee face o economie de 20—30°/0 la 
greutatea metalului. 
Recomandă tot-odată clopote de fer 
ce se pot învîrti şi postamentele de fer, prin 
a căror Întrebuinţare clopotele se pot scuti de erep&t şi 
chiar şi ce!e mal mari clopote se pot trage fără-ca sa se 
clatine turnul. 
Recomanda apoî transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învîrti, cum şi turnarea din nou a clopotelor 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă pe lângă o supra-
eolvire neînsemnata 
Liste de preţuri şi cu ilustraţinnl — la dorinţă se 
trimit gratis 7 14-26 
9Í £ £ # 4 # Ф # з і й £ £ и 8 ! # А ^ # м ! * 
00* 
8 5 
In binevoitoarea atenţiune celor ce adese ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. Public, că 
am deschis în 
A p a d , s t p . C s e r n o v i t e P é t e r N r . 14 . 
un birou pentru 
întreprinderi de zidire 
Primesc tot feiul de comande şi proiecte do zidiri: 
case, fabrici, b iser ic i , şcoli, cripte, scoale etc., în 
ori ce stil; primeso tot felul de reparaturi şi ort-ce 
transformare şi estimare de zidi i pe lângă preţurile 
cele mat echitabile. 
Fiindu-ml scopul a bine-merita de încrederea On. 
public prin praxa-ml îndelungata şi cunoştinţele-mi spe­
ciale pe lângă preţuri convenabile, — precum şi prin 
îndeplinirea repede a comande!, apelez prin. aceasta la 
binevoitorul sprîgin al O D . public. 
Cu stimă; 
ï 
і і ш і щ и ш о я й й п ш 
Stofe moderne 
peiíi toauă $i iarnă 
e în interesul damelor să-şî cumpere numai dwl 
ce a vëzut 
Noutăţile moderne 





Stofe de Cybelin, lăţime 120 cm 
„ lucii pentru dame „ 120 „ 
„ ţesătura noduroasa „ 120 ^ 
„ late, negre şi colori „ 140 >r 
O A T I F E A 
pentru spălat, 
modele admirabile. 
Flanel francez şi 
barchet p. spató 




( C a s a F l a e h e p Ellas). 
i, Ш 
ARAD, Tipografia Aurel Popovicl-Barcian. 
